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ϱ >ĄƐĚWãÙÝŝ͘ŵ͖͘ŝůůĞƚǀĞ:ÝÝÊÖ i. m. 
ϲ ŚĄůſǌĂƚŝŬŽƌŵĄŶǇǌĄƐŵƾŬƂĚĠƐĠƚďĞŵƵƚĂƚſƚĂŶƵůŵĄŶǇŽŬůĞŐŐǇĂŬƌĂďďĂŶĂǌĞŐǇĠď-
























































































































































ĐƵƚŝŽŶ. 25 January 2016. 7. ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂůŽƵƐƉŽůŝƚŝŝŬĂŶĂƌǀŝŽŝŶƚŝŶĞƵǀŽƐƚŽ͘ĨŝͬǁŽƌĚƉ-
ƌĞƐƐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϲͬϬϱͬƐƚƌĂƚĞŐŝĐͺŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͺƉƌŽŐƌĂŵͺŽǀĞƌǀŝĞǁͺŽĨͺ
ƚŚĞͺƉƌŽĐĞĚƵƌĞͺĂŶĚͺŝƚƐͺĞǆĞĐƵƚŝŽŶ͘ƉĚĨ;ϮϬϭϳ͘ϭϬ͘Ϯ͘Ϳ
14  Êç»Ùã, G. – KÙÃÊÄ͕͘ʹWãÙÝ͕'͗͘ƉŽƚĞŶƚŝĂůŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŐĞŶĚĂĨŽƌ&ŝŶůĂŶĚ͘
,ĞůƐŝŶŬŝ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ&ŝŶĂŶĐĞ͕ϮϬϬϬ͘
15  WƌŽŐƌĂŵŵĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ&ŝŶŶŝƐǌ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘,ĞůƐŝŶŬŝ͕WƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ Ɛ͛











































































17  dZĂŶƐƉŽƌƚZĞǀŽůƵƚŝŽŶͲ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘ DĂƌĐŚϮϱϮϬϭϭ͘,ĞůƐŝŶŬŝ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ













































































20  ǌ ϭϵϲϳͲďĞŶ ĂůĂƉşƚŽƚƚ ^ŝƚƌĂ ŬƂǌĂůĂƉşƚǀĄŶǇ ĨŽƌŵĄũĄďĂŶ ŵƾŬƂĚŝŬ Ă ĨŝŶŶ ƉĂƌůĂŵĞŶƚ
ĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞĂůĂƚƚ.ǌĞůŵƷůƚϱϬĠǀďĞŶĨƺŐŐĞƚůĞŶƐǌĞƌǀĞǌĞƚŬĠŶƚ͕ƐǌĄŵŽƐŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŶĂŬ
ĂĚŽƚƚƚĂŶĄĐƐŽŬĂƚĠƐŬĠƐǌşƚĞƚƚƐǌĂŬĠƌƚƅŝĂŶǇĂŐŽŬĂƚ.



































22  &ŝŶůĂŶĚ͕ Ă ůĂŶĚ ŽĨ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘  ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ŽĨ WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ͛Ɛ :ƵŚĂ ^ŝ-





































































23  Ý»®Ã, J. – «Ù®ÝãÄÝÄ, T. – &®ÃÙ®ã͕͘>͘– >¦Ù®͕W͘ ͗ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚĞĨĨĞĐƚƐŽĨ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƌĞĨŽƌŵ ʹ ZĞŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ƚŚĞ EŽƌǁĞŐŝĂŶ ǁĞůĨĂƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ. Stein 
ZŽŬŬĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌ^ŽĐŝĂů^ƚƵĚŝĞƐ͘tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ͕ ϭϬ͘ϮϬϬϴ͖Ý»®Ã, J. – «Ù®ÝãÄÝÄ, 
T. – &®ÃÙ®ã͘>͘– >¦Ù®͕W͘ ͗͞,ŽǁƚŽĂƌƌǇŽƵƚ:ŽŝŶĞĚͲhƉ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚZĞĨŽƌŵƐ͗
>ĞƐƐŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϭͲϮϬϬϲ EŽƌǁĞŐŝĂŶtĞůĨĂƌĞ ZĞĨŽƌŵ͘͟  /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
WƵďůŝĐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ϮϬϬϵ͕ϯϮ;ϭϮͿ͕ϭϬϬϲͲϭϬϮϱ͖ŝůůĞƚǀĞ«Ù®ÝãÄÝÄ, T. – >¦Ù®͕W͘ ͗
ŽŵƉĞƚŝŶŐWƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨŐĞŶĐǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͗dŚĞZĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĂZĞĨŽƌŵ͘/ŶƚĞƌ-
ŶĂƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϮϬϭϮ͕ϳϴ;ϰͿ͕ϱϳϵͲϱϵϲ͘
















































































































28  >¦Ù®͕W͘ ʹZù»»¹͕>͘,͘;ϮϬϭϰͿ͘
29  Ý»®ÄĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖:ÝÝÄ͕d͘ :͗͘WƵďůŝĐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞͲĐŽŶƐƚƌĂƚŝŶƚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌƐŽĐŝĂů
ǁŽƌŬƉƌĂĐƚŝĐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ^ŽĐŝĂůtŽƌŬ͕ 2015/2. 26-43. 
<®ÝÙdÃÝ
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<ƂǀĞƚŬĞǌƚĞƚĠƐĞŬ
&ŝŶŶŽƌƐǌĄŐďĂŶĂtŽ'ƌĞĨŽƌŵŽŬĞůƅƌĞŚĂůĂĚĄƐĂĠƐƐŝŬĞƌĞƐƐĠŐĞĂǌĞǌƌĞĚĨŽƌĚƵůſ
ƵƚĄŶŝĞůƐƅĠǀƟǌĞĚďĞŶŝŶŬĄďďĞůůĞŶƚŵŽŶĚĄƐŽƐŶĂŬǀŽůƚƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ͘ŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟ
ƌĞĨŽƌŵŽŬĞůƅƌĞŚĂůĂĚĄƐĂĂǌƚŵƵƚĂƚũĂ͕ŚŽŐǇƂŶŵĂŐĄďĂŶĂƉŽůŝƟŬĂŝĠƐƐǌĂŬŵĂŝ
ŬŽŶƐǌĞŶǌƵƐƐǌƺŬƐĠŐĞƐ͕ĚĞŶĞŵĞůĠŐƐĠŐĞƐĨĞůƚĠƚĞůĞĂƌĞĨŽƌŵŽŬƐŝŬĞƌĞƐŵĞŐǀĂ-
ůſƐşƚĄƐĄŶĂŬ͘ŬŝŝŶĚƵůſƉŽŶƚĂǌǀŽůƚ͕ŚŽŐǇĂŬŽƌŵĄŶǇƉƌŽŐƌĂŵŶĂŬĂƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝ
ĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵƐǌĞƌĞƉĠƚŬĞůůďĞƚƂůƚĞŶŝ͕ĠƐĂŬĂďŝŶĞƚďĞůƐƅƐƚƌƵŬƚƷƌĄũĄƚŝƐĂ
ŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟƐƚƌĂƚĠŐŝĄŚŽǌŬĞůůŝŐĂǌşƚĂŶŝĂŵŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵŝďŝǌŽƩƐĄŐŽŬƐǌĄŵĄŶĂŬ
ĐƐƂŬŬĞŶƚĠƐĠǀĞů͕ĠƐĂŬĂďŝŶĞƚŬƂǌƂƐŵƵŶŬĄũĄŶĂŬĞƌƅƐşƚĠƐĠǀĞů͘ŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚ
ŵŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵŽŬŽŶĄơǀĞůƅƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝŝƌĄŶǇşƚſŬĂƉĂĐŝƚĄƐĄŶĂŬĞƌƅƐşƚĠƐĞĂǌŽŶďĂŶ
ĞŐĠƐǌĞŶϮϬϭϱͲŝŐĞůǀĠƌǌĞƩĂǌĄŐĂǌĂƚŽŬŬŝƚĂƌƚſĞůůĞŶĄůůĄƐĂŬƂǀĞƚŬĞǌƚĠďĞŶ͘:ƵŚĂ
^ŝƉŝůćĠƐ^ŝƚƌĂtŽŐĂůĂƉŽŬŽŶĄůůſ͕ĚĞĂǌƺǌůĞƟƐǌĞŵůĠůĞƚĠƚĠƐŐǇĂŬŽƌůĂƚĄƚŝƐ
ƚƺŬƌƂǌƅĂŐŝůŝƐŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŬŽŶĐĞƉĐŝſũĄďſůŝƐŵĞƌşƚƅƌĞĨŽƌŵũĄŶĂŬǀŝƐǌŽŶƚĂǌ
ĂĚŚĂƚŚŽƐƐǌƷƚĄǀŽŶƉĞƌƐƉĞŬơǀĄƚ͕ŚŽŐǇĂŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟƐƚƌƵŬƚƷƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŝƐ
ŵƾŬƂĚĠƐĠďĞŶĞŵĐƐĂŬďĞǀŽŶũĂ͕ĚĞƐƷůǇŽǌŽƩĂŶĞůŝƐŽƐǌƚũĂĂŵŝŶŝƐǌƚĞƌĞŬĞƚĠƐ
ĂǌŽŬĄůůĂŵƟƚŬĄƌƐĄŐĂŝƚ͘ǌĂǌŝŶƚĞŐƌĂơǀĞŐǇĞŶƐƷůǇĂǌŽŶďĂŶĐƐĂŬĂŬŬŽƌďŝǌŽ-
ŶǇƵůŚĂƚĨĞŶŶƚĂƌƚŚĂƚſŶĂŬ͕ŚĂĨŽŬŽǌĂƚŽƐĂŶͣ ůĞĐƐŽƌŽŐ͟ĂŬŽƌŵĄŶǇǌĄƐƚĞƌƺůĞƟĠƐ
ƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟƐǌŝŶƚũĠƌĞŝƐ͕ĞůůĞŶŬĞǌƅĞƐĞƚďĞŶŬƂŶŶǇĞŶůĠŐƺƌĞƐƚĠƌďĞŬĞƌƺůŚĞƚ
ʹŬƂǌŝŐĂǌŐĂƚĄƐŝĠƐƉŽůŝƟŬĂŝĠƌƚĞůĞŵďĞŶĞŐǇĂƌĄŶƚ͘
EŽƌǀĠŐŝĄďĂŶĂƌĞĨŽƌŵŚŽůŝƐǌƟŬƵƐ͕ŝŶƚĞŐƌĄĐŝſƚŵĞŐǀĂůſƐşƚĂŶŝŬşǀĄŶſĂŵďşĐŝſƚ
ƚĄƉůĄůƚĠƐĂůĂƉǀĞƚƅĞŶĂǀĞƌƟŬĄůŝƐĠƐŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŝƐŝŶƚĞŐƌĄĐŝſŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĄƌĂŚĞ-
ůǇĞǌƚĞĂŚĂŶŐƐƷůǇƚ͘DĄƌĂǌϭϵϵϬͲĞƐĠǀĞŬǀĠŐĠŶƐǌĠůĞƐŬƂƌďĞŶŵĞŐĨŽŐĂůŵĂǌſĚŽƩ͕
ŚŽŐǇĂŶŽƌǀĠŐũſůĠƟĄůůĂŵĨĞŶŶƚĂƌƚŚĂƚſƐĄŐĄŶĂŬĞŐǇŝŬƐǌƾŬŬĞƌĞƐǌƚŵĞƚƐǌĞƚĠƚ
ĂƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬĠƐĂĨĞůĞůƅƐŚĂƚĄƐŬƂƌŝ͕ƚĞƌƺůĞƟ͕ŝŶƚĠǌŵĠŶǇŝƐǌĠƩƂƌĞĚĞǌĞƩƐĠ-
ŐĞũĞůĞŶƟ͘ǌĞŐǇĂďůĂŬŽƐƺŐǇŝŶƚĠǌĠƐĨĞůƚĠƚĞůƌĞŶĚƐǌĞƌĠŶĞŬŬŝĠƉşƚĠƐĞĂǌŽŶďĂŶ
ĞŐǇŚŽƐƐǌĂďď͕ĨĠůĠǀƟǌĞĚĞŶĄƚƚĂƌƚſĨŽůǇĂŵĂƚĞƌĞĚŵĠŶǇĞ͘EsƌĞŶĚƐǌĞƌĞ
ŽƌƐǌĄŐŽƐ͕ƌĞŐŝŽŶĄůŝƐ͕ŵĞŐǇĞŝĠƐƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟƐǌŝŶƚĞŶŝƐŬŝĠƉƺůƚ͘ϮϬϬϴͲĂƐ
ǀĄůƚŽǌĄƐŽŬĂƚŽǀĄďďŝƐƉĞĐŝĂůŝǌĄĐŝſŝƌĄŶǇĄďĂŵƵƚĂƚŶĂŬ͕ĂŵŝŵĠŐŝŶƚĞŶǌşǀĞďď
ŬŽŽƌĚŝŶĄĐŝſƚĠƐͣŵĞƚĂͲŬŽƌŵĄŶǇǌĄƐƚ͟ŝŐĠŶǇĞŬĂŬƂǌƉŽŶƟŬŽƌŵĄŶǇƌĠƐǌĠƌƅů͘
ǌĞŐǇĂďůĂŬŽƐƺŐǇŝŶƚĠǌĠƐďĞǀĞǌĞƚĠƐĞĞŐǇƺƩũĄƌƚĂĨĞůĂĚĂƚŽŬĠƐŚĂƚĄƐŬƂƌƂŬ
ũĞůĞŶƚƅƐŵĠƌƚĠŬƾƷũƌĂŽƐǌƚĄƐĄǀĂů͘ŬŽƌŵĄŶǇĞǌƚŚŝĞƌĂƌĐŚŝŬƵƐĞƐǌŬƂǌƂŬŬĞů͕Ă
ŬŽƌĄďďĂŶŬƺůƂŶĄůůſŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬĞŐǇĞƐşƚĠƐĠǀĞůǀĂůſƐşƚŽƩĂŵĞŐ͘<ŝŵƵƚĂƚŚĂƚſŬ
ƵŐǇĂŶĂŬŬŽƌĂŚĄůſǌĂƟŵƾŬƂĚĠƐƌĞƵƚĂůſũĞŐǇĞŬŝƐ͕ŵŝǀĞůĂŚĞůǇŝEsŝƌŽĚĄŬ
ƂŶŬĠŶƚĞƐĞŶŝƐǀĄůůĂůŚĂƚŶĂŬĨĞůĂĚĂƚŽŬĂƚ͘PƐƐǌĞƐƐĠŐĠďĞŶŵĠŐŝƐĂǌůĄƚƐǌŝŬ͕ŚŽŐǇ
ĂEsƌĞĨŽƌŵĂůĂƉǀĞƚƅĞŶĂŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟƐǌŝŶƚĞŶĂůŬĂůŵĂǌƚĂĂtŽ'ŬŽŶĐĞƉĐŝ-
ſũĄƚ͕ŵŝǀĞůĂDƵŶŬĂƺŐǇŝĠƐ:ſůĠƟDŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵĂůĂƩĞŐǇƷũ͕ĞŐǇƐĠŐĞƐŬĞƌĞƚĞŬ
þͣÏÝÝþ»ÊÙÃÄùþã®»ÊÙÃÄùþã͟;ó«Ê½ͲÊ¥Ͳ¦ÊòÙÄÃÄãͿ͘͘͘
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